






The Poetic Justice ของ มาร์ธา นุสเบาว์ม) ผู้ศึกษาวรรณคดี
บางคนอาจจะได้พบคำานี้มาแล้วในการวิจารณ์วรรณกรรม
ประเภทโศกนาฏกรรม (tragedy)
 “ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์” ที่นักวิจารณ์ใช้ใน 
การศึกษาโศกนาฏกรรม    หมายถึง    “ความยุติธรรม”     จาก 
ผู้ประพันธ์ ที่มิได้หยิบยื่นให้แก่ตัวเอกผู้ประสบความพินาศ 




ละครหลังข่าว หรือ “เมโล-ดรามา” ที่ผู้ร้ายได้รับผลกรรมอย่าง 






 สิ่งที่สะดุดใจผู้อ่านงานวิจัยของคณะผู้วิจัยทั้ง 4 คือ 
พจี ยุวชิต คารินา โชติรวี  มนธิรา ราโท และชุติมา ประกาศวุฒิสาร 
ได้แก่ การนำาศัพท์น้ีมาใช้กับการศึกษางานหลายประเภท (genre) 
หลายแหล่งท่ีมาทางสังคมวัฒนธรรม ท้ังตะวันตกและตะวันออก 
ทั้งงานสมัยเก่าและร่วมสมัย ทั้งนี้ กระทำาด้วยขอบเขตของ 
การกำาหนดความหมายของศัพท์ที่ โยงกับธรรมชาติของ 
วรรณกรรม ดังที่ มนธิรา ราโท กล่าวว่า
1  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2  ดูการวิเคราะห์ คำ�พิพ�กษ� ของชาติ กอบจิตติ ที่สดใส พันธุมโกมล (2547 : 206) เขียนใน “บทวิเคราะห์โศกนาฏกรรมสามัญเรื่องคำาพิพากษา” ตีพิมพ์รวมอยู่ใน 25 ปีซีไรต์ 
 บทวิจ�รณ์คัดสรร. 2547. กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย. 
3 ความเชื่อมโยงของโศกนาฏกรรมกับข้อคิดเชิงจริยธรรม ดู เจตนา นาควัชระ. 2549. “วรรณคดีวิจารณ์และวรรณคดีศึกษา,” ใน วิถีแห่งก�รวิจ�รณ์ : ประสบก�รณ์จ�กส�มทศวรรษ. 
 กรุงเทพฯ : ชมนาด.
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เมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่ศาสนา)
 สิ่งที่ควรระมัดระวังไม่ด่วนสรุปก็คือวรรณกรรม 
และผู้แต่งก็ใช่จะปลอดพ้นจากกรอบสำาเร็จรูป ดังที่ ชุติมา 
ประกาศวุฒิสาร ผู้วิจัยคนหนึ่งในเล่มนี้กล่าวว่า 
	 วรรณกรรมยังคงมีข้อจำากัดและไม่อาจแทนที่











ผู้เล่าเรื ่อง และผลต่อการสื่อความคิด เมื่อพิจารณาความ 
มุ่งหมายของผู้แต่ง ก็สามารถอภิปรายเชื่อมโยงกับความหมาย
ได้อย่างหนักแน่น
 ตัวอย่างเช่น เมื่อจะชี้ว่าไชล็อกในบทละครเลื่องชื่อ 




ที่สมเหตุสมผล น่าสังเกตว่า บทละครของเชคสเปียร์เรื่องนี้ 









ต่างๆ...” (คำานำาของบรรณาธิการ, หน้า 6)













ด้วยความพากเพียรของผู้แต่ง แม้เป็นผลิตผลของสังคม ทั้ง 
ผู้แต่งและผู้อ่านก็อาจจะมีศักยภาพที่จะคิดต่างออกไปได้ 
จากความคิดกระแสหลักที่ตนเผชิญ
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยท่ีอ่านสนุก ในแง่ท่ีเป็นส่ิงท้าทาย 




หญิงชาย โดยเฉพาะในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ การ 
ตกเป็นเหยื่อและการแปรเป็นผู้ล่า











ผู้หนึ่งกระทำาลงไป ผู้อ่านอาจจะลังเลที่จะหาคำาตอบว่า เด็กหนุ่ม 
ที่ฆ่าตัวตายเพราะพ่อ กับพ่อที่ถูกลูกฆ่า ได้รับความเป็นธรรม
เท่ากันไหม






















ช่วงชิงความหมาย	 ที่มีเรื่องของผลประโยชน์	 อคติ	 และความ






เรา-ท่านดู จะถกเถียงกันก็ยิ่งดี เพื่อว่าในที่สุดแล้ว ความเป็น
ธรรมในหัวใจของเราจะเติบโตแข็งกล้ายิ่งขึ้น หรือตรงกันข้าม
